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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“The Goal Of Education Is The Advancement of Knowledge 
and The Dissemination Of Truth” 
(Tujuan dari pendidikan adalah kemajuan ilmu pengetahuan 
dan penyebaran kejujuran) 
(John F. Kennedy) 
 
“The Purpose Of Education Is To Replace An Empty Mind 
With An Open One” 
(Tujuan dari sebuah pendidikan adalah untuk menggantikan 
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Ethical leadership merupakan demonstrasi perilaku normatif 
yang tepat melalui tindakan dan hubungan interpersonal, dan promosi 
perilaku tersebut kepada pengikut melalui komunikasi dua arah, 
penguatan dan pengambilan keputusan (Brown, Treviño & Harrison, 
2005). Studi tentang ethical leadership memberikan bukti empiris 
bahwa setiap tindakan dalam menciptakan hubungan interpersonal 
dipengaruhi oleh nilai etika dan moral dalam lingkungan organisasi 
baik dalam pengambilan keputusan yang etis maupun dalam 
menciptakan budaya organisasi yang kondusif. Terkait dengan 
fenomena etika dan moral pemimpin yang sering terjadi di sektor 
pemerintahan maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti  “Peran 
Ethical Leadership Terhadap Budaya Organisasi: Ethical Decision-
Making Sebagai Variabel Mediasi (studi pada Ministério do Interior - 
RDTL)”. Melalui studi ini, diharapkan memberikan gambaran 
mengenai fungsi nilai etika dan moral bagi pemimpin dalam organisasi. 
Penelitian  ini masih memiliki banyak kekurangan, keterbatasan 
dan jauh dari sempurna sehingga segala masukan, saran dan kritik yang 
membangun sangat diharapkan. Semoga dari hasil penelitian ini dapat 
memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan serta dapat memberikan dorongan bagi peneliti-peneliti 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris mengenai 
peran ethical leadership  dalam perspektif memanfaatkan nilai etika 
dan moral melalui ehtical decision-making terhadap budaya organisasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai  negeri sipil  yang bekerja 
pada kantor direksi nasional, kantor direktorat jenderal pada 
Kementerian Dalam Negeri (Ministério do Interior) – RDTL. Teknik  
penarikan sampel menggunakan simple random sampling dan sampling 
kuota. Pengumpulan data menggunakan  kuesioner dengan sampel 120 
karyawan. Analisa data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan ethical 
leadership dan ethical decision-making berpengaruh signifikan positif 
terhadap budaya organisasi.  






















The purpose of this study was to provide empirical evidence about the 
role of ethical leadership in utilizing the perspective of ethical and 
moral values through ehtical decision-making of the organization's 
culture. The population in this study is the civil servants who work in 
the office of the national directors, office of the directorate general at 
the Ministry of the Interior (Ministerio do Interior) - RDTL. Sampling 
technique using simple random sampling and quota sampling. 
Collecting data using a questionnaire with a sample of 120 employees. 
Data analized used to test hypothesis is multiple regresion analize. The 
results showed ethical leadership and ethical decision-making a 
positive significant effect on organizational culture. 
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